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Ambérieu-en-Bugey – Sous la
Chaume
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jean-Michel Treffort
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Treffort J.-M. 2017 : Ambérieu-en-Bugey (Ain, Auvergne-Rhône-Alpes) sous la Chaume,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 26 tranchées de sondage ont été réalisées au lieu-dit sous la Chaume, dans la commune
d’Ambérieu-en-Bugey,  sur  une parcelle  de  10 423 m2 promise  à  l’aménagement d’un
lotissement  d’habitation.  L’emprise  du  projet  jouxte  une  parcelle  précédemment
sondée au début de l’année 2016, qui avait révélé la présence d’un petit locus funéraire
daté du Néolithique moyen 1 (Motte 2016).
2 Aucun témoin de fréquentation anthropique, de quelque nature que ce soit, n’a été mis
au jour  durant  l’opération.  Ce  résultat  négatif  confirme que  la  petite  nécropole  ne
s’étend pas plus au nord.
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Fig. 1 – Localisation cadastrale 1/2000
Source : cadastre.gouv.fr ; DAO : G. Macabéo (Inrap).
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